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 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ      
  (1)زاده دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﺮﯾﺸﯽ
  ﭼﮑﯿﺪه
ﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮور ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻗـﺪﯾﻢ و ﻧـﻮﯾ 
ﻫـﺎ و ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﮑﯽ آن ﺷﮑﯽ  در ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻧﺎم داﻧﺸﮕﺎه رﺑﻊ رﺷﯿﺪي و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر ﺗﺒﺮﯾﺰ  و ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ آن دارد. در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻗﺪﯾﻢ ﻃﺐ و رواﻧﭙﺰ
ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﯾﺮان در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮي ﯾﺎ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﯿﻼدي ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻗﺮون وﺳﻄﯽ در ﻏﺮب ﺑـﻮد، ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮاﺟـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ. ﺑﺰرگ
ﺑـﺰرگ اﯾـﺮان در داﻧﺸـﮕﺎه رﺑـﻊ رﺷـﯿﺪي ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪ و در آن ﻣـﺪاواي اﻟﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮري اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞرﺷﯿﺪ
ﺷﺪ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دوام داﺷﺖ و ﭘﺲ از ﻗﺘـﻞ ﺧﻮاﺟـﻪ ﺑﯿﻤﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﺮز اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎ ﻋﻠﻢ روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
، 1331ﺷﻤﺴـﯽ و داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ﺑﺨـﺶ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ﺳـﺎل  9231ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳـﺎل 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺎي ﻣﻬﻢ اﯾﺮان و زادﮔﺎه ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫآذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن
اي، ﭼﻮن ﻗﻄﺮان، ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ، اﺑـﻮاﻟﻌﻼي ﮔﻨﺠـﻮي، اوﺣـﺪي ﻣﺮاﻏـﻪ 
ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺒﺴـﺘﺮي و اﺳـﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪﺣﺴـﯿﻦ ﺷـﻬﺮﯾﺎر اﺳـﺖ و 
ﺷـﻤﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﯽ اﯾﺮان در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﻪ 
ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎزوي ﺗﻮاﻧـﺎي (. ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺮﮐـﺰ اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎن، ﺑـﻪ 1آﯾﺪ )ﻣﯽ
ه ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳـﺮ و ﮔـﺮدن  اﯾـﺮان از آن ﯾـﺎد آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻮار
ﺷﺪه ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ 
ﮐﺸﻮر در ﻃﻮل ﻗﺮن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﺷـﻬﺮ در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ 
ﻫ ــﺎي ﻃﻼﯾ ــﯽ ﻣﺘﻌ ــﺪدي را ﺳ ــﭙﺮي ﺳ ــﺎﺧﺘﻪ اﺳ ــﺖ؛ دوران دوره
ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ، وﻟﯿﻌﻬﺪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺼﺮ ﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺗﺠـﺎري، اﻗﺘﺼـﺎدي و 
ﺮﯾﺰ از ﺑﻼﯾﺎي زﻣﯿﻨﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه؛ (. اﻣﺎ ﺗﺒ2ﻫﻨﺮي )
ﺧـﻮد دﯾـﺪه و ﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎي واﮔﯿﺮ و ﺟﻨﮓﻫﺎ، ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ، ﺳﯿﻞزﻟﺰﻟﻪ
اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب ﻓﺮاواﻧـﯽ را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ. ﭼﻬـﺎر زﻟﺰﻟـﻪ 
و  176، 434، 442وﯾﺮاﻧﮕﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﯽ (. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ اﯾﺮا3ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي رخ داده اﺳﺖ ) 3911
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﯿـﺮزا ﺣﺴـﻦ رﺷـﺪﯾﻪ ﺑﻨـﺎ  7621در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺳﺎل 
ﻧﻬﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﺳﻪ رﺷﺪﯾﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ. ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺴـﺘﺎن و 
ﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑـﺎز ﻫـﻢ در ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﺮ و ﻻل
رﻏﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ رﺋﯿﺲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﯽ 3031ﺑﺎن در ﺳﺎل ﺟﺒﺎر ﺑﺎﻏﭽﻪ
ﺨﭽـﻪ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﺗﺎرﯾ(. در واﻗـﻊ ﻣـﯽ4وﻗـﺖ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ )
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑـﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ آن و ﻧﯿـﺰ 
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻋﻠﻮم و ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه و ﻣﺮاﮐـﺰ آﻣـﻮزش 
ﻋﺎﻟﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دارد و ﻗـﺪﻣﺖ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎن 
ﺧﺼـﻮص ﻣﺮاﮐـﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ 
ﮐـﺰ (. در ﻃـﻮل ﺗـﺎرﯾﺦ اﯾـﺮان، ﺳـﻪ ﻣﺮ 5، 4ﮔﺮدد )ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮﻣﯽ
آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ در ﻗ ــﺪﯾﻢ در ﺗﺒﺮﯾـﺰ وﺟـﻮد داﺷــﺘﻪ ﮐـﻪ ﺷــﺎﻣﻞ 
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻏﻪ، رﺑﻊ رﺷﯿﺪي و داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺒﺮﯾـﺰ اﺳـﺖ و ﯾـﮏ 
ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ؛ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ
  (.6ﺷﻮﻧﺪ )ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ
  
  رﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮاﻏﻪ -1
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﯽ آذرﺑﺎﯾﺠـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻗـﺪﯾﻤﯽ
ز ﻫﺸﺘﺼﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. اﯾـﻦ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ا ﻣﯽ
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  ﺗﺎرﯾﺦ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
 ygolohcysP dna yrtaihcysP fo yrotsiH
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اﻟـﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳـﯽ، ﻣﺮﮐـﺰ داﻧﺸـﮕﺎﻫﯽ ﻗـﺪﯾﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﺼـﯿﺮ 
ﻫـﺎي رﯾﺎﺿـﯽ، داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻧﺎﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ رﺷـﺘﻪ 
اي ﺑـﺎ ﺑـﯿﺶ از ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻧﺠﻮم ﺑﻮد. اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ داراي ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ 
ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﻮده  و داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺎدي از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ  000004
  (.6، 5اﻧﺪ )آوردهن روي ﻣﯽﺟﻬﺎن ﺑﻪ آ
  
  رﺑﻊ رﺷﯿﺪي ﺗﺒﺮﯾﺰ -2
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن در اﯾـﺮان در ﻗـﺮن ﻫﺸـﺘﻢ ﻫﺠـﺮي ﯾـﺎ 
ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣـﯿﻼدي ﮐـﻪ ﻣﻘـﺎرن ﺑـﺎ ﻗـﺮون وﺳـﻄﯽ در ﻏـﺮب ﺑـﻮد، 
ﺧـﺎن در اﻟﻪ ﻫﻤﺪاﻧﯽ وزﯾﺮ ﻏﺎزانﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺟﻪ رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻓﻀﻞ
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن زﻣﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﺑﺰرگ اﯾﺮان ﺑﻨـﺎ ﻧﻬـﺎده 
. رﺑﻊ رﺷـﯿﺪي در واﻗـﻊ ﺷـﻬﺮﮐﯽ ﻋﻠﻤـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در داﻣﻨـﻪ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﺮﺧﺎب در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﻏﻤﯿﺸـﻪ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﮔﺮدﯾـﺪه و  ﮐﻮه
اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﻬﺮك داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺎن ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻦﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﻬﺮك ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺪرﺳـﻪ، 
ﻌﺘﯽ ﻫـﺎي ﺻـﻨ ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، داﻧﺸﮕﺎه، داراﻻﯾﺘﺎم و ﮐﺎرﮔـﺎه 
ﭘﺰﺷـﮏ از  05درﻣـﺎﻧﯽ اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ، ﺑـﻮد. در ﺑﺨـﺶ آﻣﻮزﺷـﯽ
دار ﺧـﺪﻣﺖ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻫﻤـﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﻣﺼﺮ و ﭼﯿﻦ ﻋﻬـﺪه 
ﮐﺮدﻧـﺪ. ﻫـﺎي رواﻧـﯽ را ﻣـﺪاوا ﻣـﯽ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎري
ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨـﺎرج آن، اﻣـﻼك ﻓﺮاواﻧـﯽ را در ﻧﻘـﺎط 
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺟﻬــﺎن از ﺟﻤﻠــﻪ اﯾــﺮان ﻗــﺪﯾﻢ، اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن، ﻋــﺮاق، 
ﺮﺟﺴﺘﺎن، روم، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ وﻗـﻒ اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﮐـﺮده ﮔ
ﺑﻮد. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ و ﺧﻄﯽ وﻗﻔﻨﺎﻣـﻪ ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﺣﻔـﻆ 
اﮐﻨﻮن در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷﺪه و ﻫﻢ
ﺷﻮد . وﻗﻔﻨﺎﻣﻪ رﺑﻊ رﺷﯿﺪي ﯾﺎ ﻣﻨﺸﻮر داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﻔﺘﺼـﺪ ﺳـﺎل ﻣﯽ
ان، در ﺟﺰو اوﻟﯿﻦ آﺛـﺎر ﻣﮑﺘـﻮب اﯾـﺮ  6831ﭘﯿﺶ ﺗﺒﺮﯾﺰ، در ﺳﺎل 
ﺑـﻮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﭘﺰﺷـﮏ 
ﺧـﺎن و ﺳـﺎﯾﺮ ﺧـﻮد ﺧﻮاﺟـﻪ رﺷـﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻼﻗـﻪ واﻓـﺮ ﻏـﺎزان 
اﯾﻠﺨﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﻣـﺮ ﻃﺒﺎﺑـﺖ، داراﻟﺸـﻔﺎ و ﯾـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن و داﻧﺸـﮑﺪه 
اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد. ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺑﻊ رﺷﯿﺪي ﺗﺒﺮﯾﺰ از اﻫﻤﯿـﺖ وﯾـﮋه 
ﺟـﺎﻟﯿﻨﻮس زﻣـﺎن ﻧﯿﻠـﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ رﺋﯿﺲ داراﻟﺸـﻔﺎ ﻣﺤﻤـﺪ اﺑـﻦ 
ﺟﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪاواي ﺑﯿﻤـﺎران، ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد. ﻫﺮ ﭘﺰﺷﮏ آن
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﺮ اﺳـﺘﺎد، داد. ﻫـﻢ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ده داﻧﺸـﺠﻮ را ﻧﯿـﺰ ﺗﻌﻠـﯿﻢ ﻣـﯽ 
ﮐ ــﻪ ﭘﺰﺷ ــﮑﺎن و دﺳ ــﺘﯿﺎري ﺑ ــﺮاي ﺧــﻮد داﺷــﺖ و ﺟﺎﻟ ــﺐ اﯾ ــﻦ 
دﺳﺘﯿﺎران، ﻣﻘﯿﻢ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺑﮕـﺎه 
وﻗـﺖ ﺑـﻮدن ﭘﺰﺷـﮑﺎن و ﺗﻤـﺎم  داﺷﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯿﺰي ﺷﺒﯿﻪ ﭘﺎوﯾﻮن
اﻣﺮوز. ﻣﺪت ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑـﻮد. ﭘـﺲ 
ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﺪت، ﭼﻨﺎن
درﯾﺎﻓـﺖ « داﻧﺸـﻨﺎﻣﻪ»ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ اﻣـﺮوزي « اﺟـﺎزت»ﺷـﺪ، ﻣـﯽ
ﺷﮑﻞ ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي و ﻋﺼﺮﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪﮐﺮد. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺻﺒﺢ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻃـﺐ ﭼﻨﺎنو دﯾﺪﻧﺪ ﻋﻤﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ
روزي در ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻫﻤـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﻠﺒﻪ
)ﭘﻮل « ﺑﻬﺎﺻﺎﺑﻮن»ﺷﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ
)ﭘـﻮل ﭘﻮﺷـﺎك( « ﺑﻬـﺎ ﺟﺎﻣـﻪ »)ﭘﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ( و « ﺣﻠﻮاﺑﻬﺎ»ﻧﻈﺎﻓﺖ(، 
  (.5 -8ﮐﺮدﻧﺪ)درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﻣﺼـﺮ، ﺷـﺎم، ﭼـﯿﻦ،  ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ زﯾﺎدي از ﮐﺸـﻮرﻫﺎي 
ﻫﻨﺪ و... در داراﻟﺸﻔﺎ ﮔﺮد آﻣﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ و داﻧﺸـﮕﺎه ﮐـﺎﻣﻼً ﺟﻨﺒـﻪ 
ﺟﻠـﺪ ﮐﺘـﺎب  00006اﻟﻤﻠﻠﯽ داﺷﺖ. ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺑـﯿﺶ از ﺑﯿﻦ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻬـﺎن را ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎندر زﻣﯿﻨﻪ
دارا ﺑﻮد. اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل داﯾﺮ ﺑـﻮد و ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ 
ﻫﺠـﺮي ﻗﻤـﺮي  817ن ﺧﻮاﺟـﻪ در ﺳـﺎل ﭘـﺲ از ﺑـﻪ ﻗﺘـﻞ رﺳـﯿﺪ
ﺷـﺎه و در دوره ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺳـﻠﻄﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﻋﻠﯽﺗﻮﺳﻂ رﻗﯿﺒﺶ ﺗﺎج
اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ، اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎرت و ﺑـﺎ ﺧـﺎك ﯾﮑﺴـﺎن ﺷـﺪ. در ﺳـﺎل 
ﻫﺠـﺮي ﻗﻤـﺮي ﺷـﺎه ﻋﺒـﺎس ﺻـﻔﻮي ﺑـﺮ روي ﺑﺨﺸـﯽ از  9101
ﻫﺎي رﺑﻊ رﺷـﯿﺪي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﺼـﺎﻟﺢ رﺑـﻊ رﺷـﯿﺪي و وﯾﺮاﻧﻪ
اي ﺣﺎﮐﻢ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺳﺎﺧﺖ. در ﺳﺎل اي ﺑﺮﻫﺎي ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻗﻠﻌﻪﮔﻮرﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓـﺮد اﯾـﻦ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ
اي در ﺟﻬـﺖ ﻫﺎي ارزﻧﺪهآﻣﻮزﺷﯽ و وﻗﻔﯽ، ﺗﻼش-ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ
  (.5 -8) اﺣﯿﺎي رﺑﻊ رﺷﯿﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ
 
  داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺒﺮﯾﺰ -3
داراﻟﻔﻨ ــﻮن ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ اوﻟ ــﯿﻦ ﻣﺪرﺳ ــﻪ آﻣ ــﻮزش ﻋ ــﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾ ــﺪ در 
ﻫﺠـﺮي ﻗﻤـﺮي در  3921و در ﺳـﺎل  آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ آﯾـﺪ 
ﻋﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺷـﺎه ﻗﺎﺟـﺎر در ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﮔﺸـﺎﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ. اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ 
دوﻣﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﭘـﺲ از داراﻟﻔﻨـﻮن 
ﻫـﺎي ارزﻧـﺪه ﺗﻬـﺮان ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ. داراﻟﻔﻨـﻮن ﺗﻬـﺮان ﯾﮑـﯽ از ﮔـﺎم 
ﻫـﺎي ﻧﻮﺳـﺎزي او ﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﯾﺎد ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽ زﻧﺪه
دوران ﺻﺪارﺗﺶ ﺑﻮد. داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺳـﻬﻢ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺗﺮﺑﯿـﺖ  در
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻼن ﮐﻪ ﻓﺎرغﻃﻮري ﻧﺴﻠﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان آذرﺑﺎﯾﺠﺎن دارد، ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﻣﻬﻤـﯽ در ادارات ﻟﺸـﮑﺮي و ﮐﺸـﻮري اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑـﻪ ﺷـﻐﻞ 
« ﻣﺪرﺳـﻪ ﻣﻈﻔـﺮي ﺗﺒﺮﯾـﺰ »ﺷﺪﻧﺪ. داراﻟﻔﻨﻮن ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ
ﻪ ﺧـﻮد اﻃﺒـﺎي ﺣـﺎذﻗﯽ ﺳـﺎﻟ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺣﯿﺎت ﺑﯿﺴﺖ
ﺗـﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷـﮑﺎن ﺷـﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾـﺰ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻌﺮوف
ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﯿـﺎن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮده و ﻣﻨﺸـﺄ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﺴـﯿﺎري ﺑـﻪ 
ﺑﯿﻤﺎران از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﻓﺴـﻮس ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﯿـﺰ 
  (.9، 8ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﻊ رﺷﯿﺪي ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل دوام ﻧﺪاﺷﺖ )
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  داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ -4
 5231ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل ﻓﮑﺮ 
وري ﺳـﺮﮐﺮده  ﺷﻤﺴﯽ و ﺑﻌـﺪ از ﺟﻨـﮓ ﺟﻬـﺎﻧﯽ دوم  ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﯿﺸـﻪ 
آذرﺑﺎﯾﺠ ــﺎن »ﻧﺸ ــﺎﻧﺪه ﺷ ــﻮروي ﺑ ــﺎ ﻧ ــﺎم ﻓﺮﻗ ــﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴ ــﺘﯽ دﺳ ــﺖ 
اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪ. اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺑﻌـﺪ از ﯾـﮏ ﺳـﺎل، ﺑ ــﺎ « ﺳـﯽﯾﻮﻧﯿﻮرﺳـﯿﺘﻪ
ﺷﺪن ﺣﺰب و ﺑﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻣﺮﮐـﺰي از ﺑـﯿﻦ  ﻣﻨﺤﻞ
ﻫـﺎي ﻣﮑـﺮر  ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﭘﺎﻓﺸﺎري  ﻣﺮدم و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖرﻓﺖ، ا
آﻧﻬ ــﺎ ﻓﮑــﺮ ﺗﺄﺳــﯿﺲ داﻧﺸــﮕﺎه در ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ از ﺑ ــﯿﻦ ﻧﺮﻓــﺖ و ﺑ ــﺎﻻﺧﺮه 
ﻋﻨـﻮان دوﻣـﯿﻦ داﻧﺸـﮕﺎه اﯾـﺮان ﺑﻌـﺪ از ﺑـﻪ« داﻧﺸـﮕﺎه آذرآﺑﺎدﮔـﺎن»
ﺷﺴـﻤﯽ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ. اﯾـﻦ داﻧﺸـﮕﺎه  6231داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، در ﺳﺎل
ﺑـﺎ  9231. در ﺳـﺎل اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻣﻞ دو داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ و ادﺑﯿـﺎت ﺑـﻮد 
ﻋﻨـﻮان اوﻟـﯿﻦ رﺋـﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه، اﯾـﻦ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎب آﻗﺎي ﺧﺎن
(. داﻧﺸـﮑﺪه 11ﻃـﻮر رﺳـﻤﯽ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻧﻤـﻮد ) ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ
ﺗﺨﺘﺨـﻮاﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮد را آﻏـﺎز  051ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺻﻮرت اﺳﺘﯿﺠﺎري در داﺧـﻞ ﺷـﻬﺮ ﮐﺮد. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﻧﺸﮑﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ در داﻧﺸـﮕﺎه ﻓﻌﻠـﯽ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﻣﻨﺘﻘـﻞ  5431ﺑﻮد و از ﺳﺎل 
ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑـﻮد ﮐـﻪ از آن  6331ﺷﺪ. دوره ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. اﯾﻦ داﻧﺸﮑﺪه در اوﻟﯿﻦ دوره ﺧـﻮد در 
اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﻧﻔـﺮ ﻓـﺎرغ  16در ﻣﺠﻤـﻮع  2331و  1331ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ 
ش داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾـﺰ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﭘـﺬﯾﺮ  6431داﺷﺖ. از ﺳﺎل 
ﻫـﺎ ﻧﻤـﻮد. ﭘـﺲ از دﺳـﺘﯿﺎر ﺗﺨﺼﺼـﯽ )رزﯾـﺪﻧﺖ( در ﺑﺮﺧـﯽ رﺷـﺘﻪ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎم آذرآﺑﺎدﮔﺎن ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﮐـﺮد. در 
اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷـﮑﯽ، 
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ و  5631از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳـﺎل 
ا ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑـﺎ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﻫـﺎي واﺑﺴـﺘﻪ از داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺟـﺪداﻧﺸـﮑﺪه
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ و درﻣـﺎﻧﯽ از داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﺨـﺶ 
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﯾـﺮان، در 
ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ ﻧﯿ ــﺰ ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ از ﺑﯿﻤ ــﺎران رواﻧ ــﯽ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮي ﻓ ــﺎﺣﺶ ﮐ ــﺮد و 
ﮔﺬاري ﮔﺮدﯾـﺪ. دو ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ داﻧﺸﮕﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  آﻣﻮزﺷﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﻃﻮل
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳـﺖ. ﻣـﺮور ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ 
اﯾ ــﻦ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن ﺑ ــﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽ ــﻪ رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾ ــﺰ 
ﺟـﺎ ﺑـﻪ اﯾـﻦ دو ﻣﻮﺿـﻮع ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺿﺮورت ﺗﺎم دارد و ﻟـﺬا در اﯾـﻦ 
  (.01، 9) ﺷﻮد ﻣﯽ
 
  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ ﺗﺒﺮﯾﺰ -5
ﺗﺄﺳـﯿﺲ داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ در ﻣﺤﻠـﻪ ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ، ﭘـﯿﺶ از 
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑــﺮاي ﻧﮕﻬــﺪاري ﺑﯿﻤــﺎران رواﻧــﯽ ﺑــﻪ ﻧــﺎم 
وﺟﻮد داﺷﺖ. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﻨﺎر داراﻟﺘﺮﺑﯿﻪ « داراﻟﻤﺠﺎﻧﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ»
  (. 1ﺷـﮑﻞ ﺑـﺮداري ﺑـﻮد ) ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه 2131ﻗﺮار داﺷﺖ و از ﺳﺎل 
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اي ﻣﺮﮐـﺐ از آﻗﺎﯾـﺎن ﺟﻠﯿﻠـﯽ، ﻂ ﻫﯿﺌـﺖ ﻣـﺪﯾﺮه اﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﻮﺳ ـ
رﻓﯿﻌـﯽ، واﻋـﻆ، ﺟﺎوﯾـﺪﻣﻨﺶ، ﺳـﺮﻫﻨﮓ ﺳـﯿﻒ، دﮐﺘـﺮ ﺗﻮﻓﯿـﻖ، 
ﺟﻬ ــﺎﻧﮕﯿﺮ، ﭼ ــﺎﯾﭽﯽ، ﮐﻤﭙ ــﺎﻧﯽ، ﻧﺨﺠ ــﻮاﻧﯽ، ﺑﺎﻓﺘ ــﻪ، ﺻ ــﺪﻗﯿﺎﻧﯽ، 
اﻟـﻪ و ﻧﻮﺑﺨﺖ، اروﻣﭽـﯽ، ﻣﯿـﺮزا ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺷـﺠﺎﻋﯽ، ﺑﯿـﺖ 
(. در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن، ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ 2ﺷﮑﻞ ﺷﺪ )ﻋﻤﯿﺪي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ
ﺷـﺪﻧﺪ و ﻧﮕﻬـﺪاري آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺸـﯿﺪه ﻣـﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮ ﮐ
اي ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد. ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ، داراﻟﻤﺠـﺎﻧﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺷﯿﻮه
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ از رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺧﺒﺮي ﻧﺒﻮد و ﮔﺎه ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨـﺪ 
اﯾـﻦ ﻣﺮﮐـﺰ  3531ﮐﺮدﻧـﺪ. ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣـﯽ 
ﺗﺨـﺖ ﺑـﻮد. ﺗﺮﺗﯿـﺐ  09ﯾـﮏ ﻣﺮﮐـﺰ ﻏﯿﺮآﻣﻮزﺷـﯽ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﯿـﺖ 
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن، ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺷـﻬﺮداري ﻪ اﯾـﻦ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﯿﻤﺎران ﺑ
  ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﮐﻪ درﻠﻎ وارﯾﺰي ﺑﻪـﺮاه ﺑﺎ ﻣﺒـﺎران را ﻫﻤــﺑﯿﻤ
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  ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه داراﻟﺘﺮﺑﯿﻪ و داراﻟﻤﺠﺎﻧﯿﻦ ﺗﺒﺮﯾﺰ -2ﺷﮑﻞ             
  
ﺻﺪ و ده ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه ﺑﻮد، ﺗﻮﺳـﻂ ﻣـﺄﻣﻮري ﺑـﻪ آن زﻣﺎن ﯾﮏ 
ﺎران ﺑـﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ ﺗﺸـﺮﯾﻔﺎت و ﻓﺮﺳـﺘﺎدﻧﺪ و ﺑﯿﻤ ـاﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽ
ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﭘـﺲ از ﺑـﺪون ﭘﺮوﻧـﺪه رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺴـﺘﺮي ﻣـﯽ
ﻫﺎي (، ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﯿﻤﺎري6231ﺗﺄﺳﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ )
رواﻧﯽ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت وﺟﻮد ﺑﺨـﺶ رواﻧـﯽ، ﺗﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن 
ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧـﺎم داد و 
ﺰ آﻏ ــﺎز ﺷ ــﺪ. از آن زﻣ ــﺎن آﻣ ــﻮزش رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ در آن ﻣﺮﮐ  ــ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ روز ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ روش
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﯾـﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻘﯿﻢ آن
ﭼﻨﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷـﺪﻧﺪ. آﻣـﻮزش ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻢ
ﺷـﺪ و ﺑﯿﻤـﺎران ﺣـﺎد ﺻﻮرت ﻧﻈﺮي ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
 ﺷـﺪﻧﺪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒـﻮدن ﺗﺨـﺖ ﺧـﺎﻟﯽ ﺑﺴـﺘﺮي ﻣـﯽ رواﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ 
ﮔﺬار ﻧﻮروﭘﺴـﯿﮑﯿﺎﺗﺮي در ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺷـﺎدروان دﮐﺘـﺮ ﭘﺎﯾﻪ (.8 -01)
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ در اواﺳـﻂ ﺳـﺎل  ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻓﺎرغﻫﺪاﯾﺖ
ﺧﻮرﺷﯿﺪي ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺒﺮﯾـﺰ را در  0331
ﻃـﻮر ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﯿﺎﺑﺎن ارﺗﺶ و ﺑﺎﻏﺸﻤﺎل اﻣﺮوزي ﺑﻨﯿﺎن  ﻧﻬﺎد. ﻫﻤـﺎن 
ﺷﺪ در آن زﻣﺎن ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﮕﻬـﺪاري ﺑﯿﻤـﺎران ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ 
ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻮد. آﻗـﺎي دﮐﺘـﺮ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤـﺎران  ﻣﺰﻣﻦ و ﻋﻘﺐ
رواﻧﯽ را از ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺪرﯾﺲ ﻋﻤﻠـﯽ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ و 
ﻫـﺎي رواﻧـﯽ و ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريآﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮐـﺰ ﻫـﺎي ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺮ ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻤﺎران و ﻧﯿﺰ ﺗﮑﻨﯿـﮏ 
ﺗﻨﻬــﺎ اﺳــﺘﺎد  6431آوردﻧــﺪ. دﮐﺘــﺮ ﺧﺎﻗــﺎﻧﯽ ﺗــﺎ ﺳــﺎل  ﻣــﯽ
ﻧﻮروﭘﺴﯿﮑﯿﺎﺗﺮي ﺑﻮد. اوﻟﯿﻦ دﺳﺘﯿﺎر اﻋﺼﺎب و روان اﯾﻦ ﺑﺨـﺶ، 
 اﻟـﻪ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ﺑـﺮادر ﮐﻮﭼـﮏ اﺳـﺘﺎد ﻫـﺪاﯾﺖ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮت
وارد دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ  8331ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﯿ ــﺰ در ﺧ ــﺎرج ﮐﺸ ــﻮر دوره ﺗﮑﻤﯿﻠ ــﯽ را ﮔﺬراﻧ ــﺪ. او ﭘ ــﺲ از 
ﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ اﯾـﺮان، ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﯾـﺎزده ﺳـﺎل ﻣﺴـﺌﻮل آﻣـﻮزش در ﺑ
ﺑـﻪ  6431ﺑﺨﺶ اﻋﺼﺎب و روان داﻧﺸـﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺑـﻮد. در ﺳـﺎل 
ﺑ ــﺰرگ داﻧﺸــﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘ ــﺮ ﻫﻮﺷــﻨﮓ دﻧﺒ ــﺎل وﻗ ــﺎﯾﻊ اﻋﺘﺼــﺎب 
ﻣﻨﺘﺼــﺮي ﺑ ــﻪ رﯾﺎﺳــﺖ داﻧﺸــﮕﺎه ﻣﻨﺼــﻮب ﺷــﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ ــﯽ در 
وﺿــﻌﯿﺖ ﮐﻠ ــﯽ داﻧﺸــﮕﺎه ﺑ ــﻪ وﺟــﻮد آورد. در اﯾ ــﻦ ﺗﻐﯿﯿ ــﺮات، 
ﭼﻬﺎرده اﺳﺘﺎد اﺧﺮاج ﯾﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐـﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ دﮐﺘـﺮ 
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﺪ. دﮐﺘﺮ ﻣﻨﺘﺼﺮي ﺗﻌﺪادي اﺳـﺘﺎد 
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑـﺎ را اﺳـﺘﺨﺪام ﻫﺎي اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻓﺎرغ
ﭘﺰﺷـﮏ ﺑﻮدﻧـﺪ؛ دﮐﺘـﺮ ﮔﻠﭽـﯿﻦ و ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ از آﻧـﺎن روان 
دﮐﺘـﺮ اﻣﺎﻧـﺖ. در آن زﻣـﺎن دﮐﺘـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎﻧﻠﻮ ﻫـﻢ رزﯾـﺪﻧﺖ 
رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﻮد. اﻣـﺎ اﺳـﺘﺎدانِ از آﻣﺮﯾﮑـﺎ آﻣـﺪه، ﺧﯿﻠـﯽ دوام 
ﺟﺎ رﺳـﯿﺪ ﻧﯿﺎورده و ﺑﺎﻻﺧﺮه داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺮك ﮐﺮدﻧﺪ. ﮐﺎر ﺑﻪ آن
ﺳﺎل آﻣﻮزش رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﭘـﺮوازي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ 
ﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺳـﺘﺎن از ﺗﻬـﺮان ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎن
ﻣﺪﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤـﻮﻣﯽ در ﺑﺨـﺶ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﻪ درﻣـﺎن 
اﺷـﺘﻐﺎل داﺷـﺘﻨﺪ. ﺑﺨـﺶ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ )ﮐـﻪ آن زﻣـﺎن ﺟﺰﯾـﯽ از 
دﮐﺘـﺮ ﺣﺴـﯿﻦ  3531اﻋﺼﺎب ﺑﻮد( ﺑـﺪون اﺳـﺘﺎد ﻣﺎﻧـﺪ. در ﺳـﺎل 
رواﻧﭙﺰﺷـ ــﮑﯽ از داﻧﺸـ ــﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾـ ــﺰ  ﻣﺤﻤـ ــﺪ ﺧـ ــﺎﻧﻠﻮ در رﺷـ ــﺘﻪ 
اي ﮐﻮﺗـﺎه رﯾﺎﺳـﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻓﺎرغ
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﺤـﻞ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘـﺮ ﺧـﺎﻧﻠﻮ آﻣﻮزش رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎل
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ اورﺳﻮﻻ ﻣﻬﺮﮔﺎن آﻟﻤـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦاداره ﻣﯽ
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و اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ )ﺑﺨﺶ  ﻫﻤﺴﺮش اﯾﺮاﻧﯽ
آﻣﻮزﺷﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ( آﻣﺪ. دﮐﺘﺮ اورﺳﻮﻻ ﻣﻬﺮﮔـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﯽ 
ﮐﺮده و ﭘﯿـﺮو ﻣﮑﺘـﺐ آﻟﻤـﺎن و رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
در اﯾﺮان اﻗﺎﻣـﺖ داﺷـﺖ. در اﯾـﻦ  6531ﻓﺮوﯾﺪي ﺑﻮد. او ﺗﺎ ﺳﺎل 
اﻟ ــﻪ ﭘﻮراﻓﮑ ــﺎري ﭼﻬ ــﺮه ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪة ﺳ ــﺎل، دﮐﺘ ــﺮ ﻧﺼ ــﺮت 
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﺮوه اﻋﺼﺎب و روان ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﯿﻮﺳﺖ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 
  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻧﻠﻮ ﮔﺮوه را اداره ﮐﺮدﻧﺪ.
دﮐﺘـﺮ ﭘﻮراﻓﮑـﺎري ﮐـﻪ ﻓـﺎرغ اﻟﺘﺤﺼـﯿﻞ اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه   
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺷـﺮوع ﺑـﻪ ﮐـﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ ﺗﺤـﻮﻟﯽ 
ﻫـﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد. اوﻟﯿﻦ ﺷﺮح ﺣﺎل
 3631ﺳﻂ او ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل ﺑﯿﻤﺎران اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮ
دﮐﺘ ــﺮ ﺧ ــﺎﻧﻠﻮ ﺑ ــﻪ ﺗﻬ ــﺮان ﻋﺰﯾﻤــﺖ ﮐ ــﺮد و ﺑ ــﺎ رﻓ ــﺘﻦ او دﮐﺘ ــﺮ 
، ﺗﻨﻬﺎ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ 5631ﭘﻮراﻓﮑﺎري ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻫـﺎ ﺑﯿﻤـﺎران ﺑﻮد و رﯾﺎﺳﺖ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ. در آن ﺳﺎل
ﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻮد و دﮐﺘـﺮ ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﻣـﺰﻣﻦ و ﻋﻘـﺐ 
ي ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺪرﯾﺲ رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ ﻋﻤﻠ ــﯽ از ﺑﯿﻤ ــﺎران ﭘﻮراﻓﮑ ــﺎر
ﮐـﺮد. دﮐﺘـﺮ ﭘﻮراﻓﮑـﺎري در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﺧﻮد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﮐﺘـﺎب 
ﮐﺮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ 
ﻣ ــﺎن ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷ ــﺪ. دﮐﺘ ــﺮ ﻋﻨ ــﻮان رواﻧﭙﺰﺷ ــﮏ ﺧ ــﻮب ﻣ ــﯿﻬﻦ 
ﺳﺎل آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﭙﻠﯽ ﺑـﺎغ، ﭘﻮراﻓﮑﺎري در 
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ رزﯾﺪﻧﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿـﺪا ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ ﺑﺮﭼﯿـﺪه ﺷـﺪ و  5631ﭘﯿﻮﺳـﺖ. در ﺳـﺎل 
ﺑﯿﻤﺎران آن ﺑـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رازي ﺗﺒﺮﯾـﺰ اﻧﺘﻘـﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ. آﻣـﻮزش 
رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻓﮑﺎري و دﮐﺘﺮ 
زاده اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزش ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﯾـﻦ ﻗﺮﯾﺸﯽ
ﻣﺮﮐﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮي داﺷـﺖ و از ﻓﻀـﺎي آﻣﻮزﺷـﯽ و ﮐـﺎدر 
زاده در آن زﻣـﺎن ﻋﻀـﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑـﻮد. دﮐﺘـﺮ ﻗﺮﯾﺸـﯽ 
ﺑـﻪ ﻋﻀـﻮﯾﺖ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ  8631ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺒـﻮد و از ﺳـﺎل 
درآﻣﺪ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺗﭙﻠﯽ ﺑﺎغ ﭘﺲ از ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن 
ﮐﻤﺎﮐـﺎن در اﺧﺘﯿـﺎر داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﮐﻨـﻮن ده ﺷﺪ، دا
ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿـﺮد اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
  (.01، 6)
  
  ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﺗﺒﺮﯾﺰ -6
ﮔﻠﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ در ﺟﺎده اﺋﻞ 1531اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺳﺎل 
اﻧـﺪازي ﺑﺴـﯿﺎر زﯾﺒـﺎ و ﺳﺮﺳـﺒﺰ، در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﭼﺸـﻢ  8/5ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺎﻃﻖ ﺧـﻮش آب و ﻫـﻮاي ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺑ ـﺮاي ﻧﮕﻬـﺪاري ﯾﮑـﯽ از ﻣﻨ ـ
ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ و رﯾﻮي )ﻣﺴﻠﻮﻟﯿﻦ( اﺣﺪاث ﺷﺪ ﮐﻪ در آن زﻣـﺎن 
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻮد. ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ اﯾـﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮان
اي ﺑـﺎ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دو ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻠﻮك
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ و ﺑـﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ،  0021زﯾـﺮ ﺑﻨـﺎي 
 3531ﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن داده اﺳـﺖ. در ﺳـﺎل ز
ﺗﺨـﺖ  052ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ،  00011اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 
، رادﯾﻮﻟـﻮژي و 2TCE، 1GEEﻣﺼﻮب و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ 
ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺑﺨـﺶ  4531ﺑﺮداري رﺳﯿﺪ و در ﺳﺎل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﻏــﺎز رواﻧــﯽ، ﻣﻌﺘــﺎدﯾﻦ و رﯾــﻮي، در ﻋﻤــﻞ ﮐــﺎر ﺧــﻮد را آ 
ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﻧﺠﻤـﻦ ﻧﯿﺰﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ  8731از ﺳﺎل (01ﻧﻤﻮد)
در  ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  0048ﺗﺨﺖ و زﯾﺮﺑﻨﺎي  003ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻧﻮﺑﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 
ﺑـﺮداري ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﻫـﺮ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮهاﺣﺪاث ﺷﺪه،  ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ
اﺳـﺖ. ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺴـﺎﺣﺖ  0061ﺗﺨﺖ و 69داراي  ﺑﺨﺶ آن 
 ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ رواﻧﭙﺰﺷـﮏ  2631ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
ﺛﺎﺑ ــﺖ، ﻣﺮﺣ ــﻮم دﮐﺘ ــﺮ ﻋﻠ ــﯽ ﺷ ــﻌﺎري، ﮐ ــﻪ از ﮐﺸ ــﻮر ﺗﺮﮐﯿ ــﻪ 
اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﻤـﮏ ﭼﻨـﺪ ﭘﺰﺷـﮏ ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻧﯿـﺰ  ﻓﺎرغ
ﻣﺎﻫــﻪ ﮐــﻪ از ﺗﻬــﺮان رواﻧﭙﺰﺷــﮑﺎن ﻣﺸــﻤﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﻃــﺮح ﯾــﮏ 
ﺟﺎﻧـﺐ )ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه اﯾـﻦ  2631ﺷـﺪ. در ﺳـﺎل آﻣﺪﻧـﺪ اداره ﻣـﯽ  ﻣﯽ
ﻣﻘﺎﻟﻪ( در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧـﻮد ﺳـﻌﯽ 
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدم؛ اﻗﺪام ﺑﻪ د وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران و ﺑﺨﺶدر ﺑﻬﺒﻮ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷـﺮح ﺣـﺎل ﺑﯿﻤـﺎران ﮐـﺮدم و ﺑﯿﻤـﺎران ﻣـﺰﻣﻦ و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﺟﺪا از ﺑﯿﻤﺎران ﺣﺎد ﻗﺮار دادم. ﺑﺨـﺶ 
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺎزه اﯾﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ، داروﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز درﺧﻮاﺳـﺖ و ﺑـﻪ 
ﻌﺎري روش رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ روز درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺮوع ﺷﺪ. دﮐﺘﺮ ﺷ
ﺟﺎﻧـﺐ ﺗﻨﻬـﺎ رواﻧﭙﺰﺷـﮏ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﻧـﺪﮐﯽ ﮐﻨـﺎر رﻓـﺖ و اﯾـﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮدم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﻃﺮﺣـﯽ و 
اﻟﻪ ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﮔﺎه ﻫﻤﮑﺎري ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮت
داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﺗﻨﻬـﺎ رزﯾـﺪﻧﺖ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺗﭙﻠـﯽ ﺑـﺎغ 
ز ﺗـﻼش ﺷـﺪ. ﭘـﺲ ا ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﻣـﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸـﺘﺮ ذﮐـﺮ زﯾﺎد و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻓﮑﺎري ﻫﻤﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎن ﺗﭙﻠــﯽ ﺑــﺎغ ﻣﻨﺤــﻞ و دﮐﺘــﺮ  5631ﺷ ــﺪ، در ﺳــﺎل 
ﭘﻮراﻓﮑﺎري و ﺑﯿﻤﺎران آن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و 
اي ﮔﺮﻓـﺖ. از آن وﺳـﯿﻠﻪ ﺟـﺎن ﺗـﺎزه اﻣﺮ آﻣﻮزش و درﻣﺎن ﺑﺪﯾﻦ
ﺪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﺑـﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
درﻣﺎﻧﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣـﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ
ﺑﺨـﺶ رﯾـﻮي اﯾـﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻣﻨﺤـﻞ و ﺑـﻪ  2631داد. در ﺳـﺎل 
ﻣﺮﮐﺰ درﻣـﺎﻧﯽ ﺳـﯿﻨﺎي ﺗﺒﺮﯾـﺰ اﻧﺘﻘـﺎل ﯾﺎﻓـﺖ و آن ﺑﺨـﺶ ﻧﯿـﺰ در 
ﺷ ــﺪن اﻟﺘﺤﺼ ــﯿﻞاﺧﺘﯿ ــﺎر رواﻧﭙﺰﺷ ــﮑﯽ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓ ــﺖ. ﺑ ــﺎ ﻓ ــﺎرغ 
آﻧﻬـﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رازي،  ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐـﺎر  رزﯾﺪﻧﺖ
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درﻣـﺎﻧﯽ  ﺗﻌﺪاد رواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﺘﺮ و وﺿﻌﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
درﻣـﺎﻧﯽ رازي ﺷﺪ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐـﺰ آﻣﻮزﺷـﯽ  ﺑﻬﺘﺮ
ﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ در ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ، اﻣﺮوزه ﺑﺰرگ
ﺗﺨـﺖ  056ﺑﺨـﺶ،  81ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﯽ رود و  داراي 
ﺗﺨـﺖ ﻏﯿـﺮ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ  86ﭙﺰﺷـﮑﯽ و ﺗﺨـﺖ رواﻧ 285ﻓﻌـﺎل )
ﻫﺎي ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ از ( و ﺑﺨﺶ1UCIﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮروﻟﻮژي، داﺧﻠﯽ و 
ﺟﻤﻠﻪ رادﯾﻮﻟﻮژي، ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ، اﮐﻮﮐﺎردﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ، آزﻣﺎﯾﺸـﮕﺎه 
اﺳـﺖ. در  TCEو ﻧﯿـﺰ  GEEو  2GMEﺗﺨﺼﺼﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ، 
ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻣـﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺧﺼﻮﺻـﯽ وﺟـﻮد 
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐـﺰ ﻪ ﺷـﺪ رازي ﻣﻬـﻢﻃـﻮر ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻫﻤـﺎن
رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ اﺳـﺘﺎن اﺳـﺖ. ﺗﻨﻬـﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﻗﺎﺑـﻞ ذﮐـﺮ دﯾﮕـﺮ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﻓﺠـﺮ، واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﺑﻨﯿـﺎد ﺷـﻬﯿﺪ و اﻣـﻮر 
ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه و ﺗﻨﻬـﺎ  1831اﯾﺜﺎرﮔﺮان ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﺎل 
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺨـﺖ ﻣـﯽ  03-05داراي ﺑﺨﺶ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 
  (.01، 9زان اﺧﺘﺼﺎص دارد )ﻫﺎي رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺟﺎﻧﺒﺎﻣﺮاﻗﺒﺖ
  
  ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﻔﺮ ﻋﻀـﻮ ﻫﯿﺌـﺖ  11در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، 
ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو اﺳﺘﺎد، ﭘـﻨﺞ داﻧﺸـﯿﺎر و ﭼﻬـﺎر اﺳـﺘﺎدﯾﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ 
دارﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ دﮐﺘﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺳﻪ ﻧﻔﺮ 
ﺘﺨﺼـﺺ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدك و ﻧﻮﺟﻮان و ﺑﻘﯿﻪ ﻣ
رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺗﻌـﺪاد، دو ﻧﻔـﺮ 
ﺗﻨﯽ ﻫﺎي ﻓﻠﻮﺷﯿﭗ ﻃﺐ روانرواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺬراﻧﺪن دوره
و ﻃﺐ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ زودي ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎي ﻓـﻮق اﺿـﺎﻓﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪ رواﻧﭙﺰﺷﮏ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌـﺖ ﻋﻠﻤـﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻢ
ﻣﮑﺎﻧﺎت ﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ. از ﺳﺎﯾﺮ ادر ﺑﺨﺶ
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ و درﻣﺎﻧﮕـﺎه رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﮐـﻮدك و ﮔﺮوه ﻣـﯽ 
ﻧﻮﺟـﻮان و ﻧﯿـﺰ  ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻋﻠـﻮم رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ﺑـﺎﻟﯿﻨﯽ در 
  .اﺷﺎره ﮐﺮدﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﺴـﺘﻘﻞ  5731ﮔﺮوه رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از ﺳﺎل 
ﻫـﺎي ﭘﻮﺳـﺖ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده و ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ ﮔـﺮوه 
ﻧﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه داﺧﻠﯽ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﻧﻮروﻟﻮژي  و زﻣﺎ
ﮔﺮوه ﻧﻮروﻟﻮژي ﺗﻮأﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﮔـﺮوه 
ﻫـﺎ ﺗﮑـﺮار ﮔﺮدﯾـﺪ. دﮐﺘﺮ ﭘﻮراﻓﮑﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ او ﺳـﺎل 
زاده و دﮐﺘﺮ اﯾﻮب ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔـﺮوه را ﺳﭙﺲ دﮐﺘﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ
دار ﺷــﺪﻧﺪ. اوﻟ ــﯿﻦ اﻋﻀــﺎي ﮔ ــﺮوه ﺷــﺎﻣﻞ ﭘﻮراﻓﮑــﺎري، ﻋﻬ ــﺪه
ﯽ، ارﻓﻌﯽ، ﻣﺎﻟﮏ، ﺳﯿﺮوس ﻣﺒﯿﻨـﯽ )ﮐﺎرﺷـﻨﺎس زاده، وﻓﺎﯾﻗﺮﯾﺸﯽ
ﯾـﺎد دﮐﺘـﺮ ﺳـﻌﯿﺪ ﺷـﻬﺮآرا ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ( و ﻧﯿـﺰ زﻧـﺪه 
دﮐﺘـﺮ  0631)رواﻧﺸﻨﺎس ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ( ﺑﻮدﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ رزﯾﺪﻧﺖ در ﺳـﺎل 
دﮐﺘﺮ اﺻﻐﺮ ارﻓﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان رزﯾـﺪﻧﺖ  5631ﺑﺎﻗﺮ وﻓﺎﯾﯽ ﺑﻮد. در 
 دﮐﺘﺮ ﻣﺎﻟﮏ؛ ﭘﺲ از آن ﭘﯽ در ﭘﯽ 0731ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و در ﺳﺎل 
در ﻫـﺮ ﺳـﺎل رزﯾـﺪﻧﺖ ﻣـﻮرد ﭘـﺬﯾﺮش ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. در 
ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﻫﺮ ﺳﺎل ﻫﻔـﺖ ﯾـﺎ ﻫﺸـﺖ ﻧﻔـﺮ رزﯾـﺪﻧﺖ ﺟﺪﯾـﺪ  ﺳﺎل
ﻧﻔﺮ رزﯾﺪﻧﺖ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ  42ﺷﻮﻧﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ
در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺬراﻧﺪن دوره آﻣﻮزش ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗـﺎ 
 اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ از ﺗﺒﺮﯾﺰ واردﻧﻔﺮ ﻓﺎرغ 001ﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از 
(. اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ 8ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳـﺖ ) 
زاده ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب دﮐﺘـﺮ ﻗﺮﯾﺸـﯽ  4831ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﻧﯿـﺰ در ﺳـﺎل 
ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ و دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺪل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐـﺮد.  ﺑﻪ
اﮐﻨﻮن دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺑﺪل رﯾﺎﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻢ
ﮐﻨﻨ ــﺪ. از ﻣ ــﯽﺑ ــﻪ ﭘﻨﺠ ــﺎه ﻧﻔ ــﺮ رواﻧﭙﺰﺷــﮏ در اﺳ ــﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿ ــﺖ 
اﻟﻪ ﺗﻮان آﻗﺎﯾﺎن دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮتﮐﺴﻮت اﺳﺘﺎن ﻣﯽرواﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﭘﯿﺶ
اﻟ ـﻪ ﭘﻮراﻓﮑـﺎري، ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﯽ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ، ﻣﺤﻤـﺪ ﺧـﺎﻧﻠﻮ، ﻧﺼـﺮت 
زاده و ﺑـﺎﻗﺮ وﻓـﺎﯾﯽ را ﻧـﺎم ﺑـﺮد؛ دﮐﺘـﺮ ﺧـﺎﻧﻠﻮ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺮان ﻗﺮﯾﺸـﯽ 
ﭼﻨـﺎن در ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﻣﺸـﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ اﻧـﺪ و ﺑﻘﯿـﻪ ﻫـﻢ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﮐـﺮده 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  
  ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﺰﺷـﮑﯽ در ﺗﺒﺮﯾـﺰ ﺟـﺪا از ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ آن در ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ رواﻧﭙ
اﯾ ــﺮان و ﺗﺎرﯾﺨﭽ ــﻪ ﻃ ــﺐ، ﭘﯿﺸ ــﺮﻓﺖ ﻋﻠ ــﻮم و ﭘﯿ ــﺪاﯾﺶ ﻣﺮاﮐ ــﺰ 
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ. رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرن در ﺗﺒﺮﯾﺰ از زﻣـﺎن ﺗﺄﺳـﯿﺲ 
ﺑـﻪ  1331داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ از ﺳـﺎل 
  1  وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
دﮐﺘ ــﺮ  ﻫﻤﮑــﺎران ﻣﺤﺘ ــﺮم آﻗﺎﯾ ــﺎن دﮐﺘ ــﺮ ﯾ ــﻮﻧﺲ ﻧﺎﺑ ــﺪل،  از
اﻟﻪ ﺧﺎﻗـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت اﻟﻪ ﭘﻮراﻓﮑﺎري و دﮐﺘﺮ ﻧﺼﺮت ﻧﺼﺮت
  ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.ﻣﻔﯿﺪي در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻦ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻣـﺎﻟﯽ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ]
  .[ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 fo yrotsih raey-ytroF .snoitacilbup ytisrevinu zirbaT .1
 ytisrevinU zirbaT :zirbaT .7891 ot 7491 :ytisrevinU zirbaT
 ]naisreP[ .7891 ;snoitacilbuP
-najiabrazA .idragnarI-isanehsnarI .nariaka .msirootnarI .2
 ,3102 detadpu[3102 ;narIakA :narheT .]tenretnI[ .ihgrahS-e
 :morf elbaliavA .]ht71 yraurbeF 4102 detic ,ht13 hcraM
 ]naisreP[ .moc.nariaka.msirootnarI .www
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